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火1翌日から金IW1::1までの 1時間 1:に週 41m実施
されていた。前半は、り己主:の好きな遊具で好き




















の変化をみると、 IQ30 合 ~40 台の Ji己主が約半
数を IJ1 め、 IQ60 合 ~70 介の Ji己主が減少してき





践には、小学部低学年 8Z'r (l 年生 3名、 2:iF 
~t 5 Z'r)、中学年 8名 (3王子生 3名、 4年生 5Z'I)、
















):1 (1'0 昨 ~tq:教育における 11:.的経験としての「遊び」の指導の展開


































指導 )1ラ !i~ であり、 1978{I:に設定された。 fEj主
の未分化な児童にとっては、生活上ji.元f学習の導

















Fig.1 小学部児l'I'i:の知能指数の変j斐(1974~ J976) 
























































































































































































































級)J の生 ifî単 )1亡学習化は、当 Y!.~ の帰結ともし、
えよう。
il. 京都府立桃山養護学校における実践
本校は、 1948年に*，竹"1iW H~J }jil n1 I八 ì~!n学 i詞」






















問 (1976年度から 1986年度) (京都桃山養護
[1975J 17)、Ji己主の言詰獲得に誌を向けた②言
語獲符WJljlJ・③生活年齢別の基礎集団(1976年



























生徒の I~lfl 害のill: J支化がある。当時の小学部所属
とされた児童~Iミ徒の発達年齢の割合をみると、
発注年齢が 2 歳 ~3j設の:m.が半分以上を占め、







































































































































































いく時期(発達年令 2 才~3 才前後)J、「書き
ことば獲得則」の基礎集団が「話しことば蓄積





























クラス) (低学年 3クラス、高学年 3クラス)、
かに学級 3クラス(話しことばをゆたかにする










































































































































階がi司 11寺に教育課程を区切る I~ましごJ である
としている(京都桃山養設 [1984J
は第 1 弟、第 21培綿































































































































け Jj二める基盤を作る ij!~1í1~(i0 な指導としての{立泣
づけを明維にしてきた過程であると ~m解できる
からである。
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Development of Teaching Playing as Life Experience in Education for Children 
with Intellectual and Developmental DisabiIities 
Masako SATOネ andI-1iroki YONEDA" 
"Teaching playin色、， is an insl・uctionall1elhod within integralecl study lhal cOl1bines I~elcls ancl 
sutヲIjeclsal special schools for chilclren wilh inlelleclual ancl clevelopl1enlal disalヲililies.This slucly 
exal1inecl lhe reasons for incorporating・'teachingplaying" by organizing inslruclional practices 
Icaturing "playing" lhat were il1plementecl from the 1970s to lhe 1990s al lwo special schools for 
chilclなnwith "ll1ental retarclation." Coml1on to both schools， an incre乱sein chilclren wilh severe， 
profouncl， ancl l1Ulliple clisabilities was lhe backgrouncl l'or incorporaling "leaching playing" as a f'orl1 
01' inslruction wilhin inlegralecl slucly. Furlherl10reラ bOlhschools had been il1plel1enling "leaching 
playing'、priorlo il being clescribecl in lhe "Courses of slucly for schools 1'01' chilclren wilh 'mental 
relardation'." Il was l'ouncllhal eclucation for children with‘'ll1enlaI relarclation，" which has focusecl on 
builcling up chilclren's life experience， regarclecl playing乱sa clesirable life experience to provicle lo 
chilclren al lower clevelopl1enlal slages. Also今 playinghas been posilionecl as a teaching l1aleriaI lhal 
shoulcl be al the core 01' an experience-basecl learning unil 
Key words: intellectual and clevelopl1ental clisabililies、lileeclucalion、inlegraleclstucl)ヘleaching
playing 
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